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化( reurbanizaion and inter-urban decentralization ) ”，
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不平衡发展现象，而并未过多涉及区域和城市空间
尺度。“二战”以来，特别是 20 世纪 60 年代之后，
世界范围内的城市化进程出现了新变化，可以概括
为“城市空间结构的重组”( 谢菲，2015) ，以亨利·列
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在空间政治经济学基础上，1979 年 Neil Smith
在从资本角度分析内城更新的士绅化现象时，提出
了资本的“租差”理论( rent gap theory) ，与“不平衡







下资本化的实际地租之间的差额”( 图 1) 。“潜在地
租”是指在“最高且最优”( high and best land use) 土
地利用下能够被资本化的地租总量，“实际地租”是
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之间的差额( The rent gap is the disparity between the
potential ground rent level and the actual ground rent
capitalized under the present land use ) ”。实 际 上，
Smith 定义的潜在地租和实际地租本质上都是资本
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流入不同的区位，也就引发城市空间的不平衡发展。
下面，我们用一个简单的模型来说明这个问
题。假设城市 A 从一块匀质平原( 区域 A) 上发展
起来，并且由中心向外围圈层式扩张，如图 2 所示。


































































Brenner，2015) 、安迪·梅里菲尔德( Andy Merrifield，
2013 ) 等 人 所 谓 的“行 星 城 市 化 ( planetary
urbanization) ”②问题。
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快、规模最大的城市化进程 ( 张京祥，2010) 。我们
只用了 30 年时间就赶上了西方国家一二百年的城
市化历 程，表 现 出 极 为 明 显 的“时 间 浓 缩 ( time





































界的城乡收入差距为 1. 5 倍，而我国为 3. 3 倍，位列
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② 武汉大学的李志刚教授在一篇译稿中，将 planetary urbanization 译
为“全 球 城 市 化”。虽 然 译 词 一 定 程 度 上 揭 示 了 planetary
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Time and Space Difference of Capital Shifts: the Analysis of Urban Spatial
Disequilibrium Based on Ｒent Gap Theory
HONG Shijian，HU Zhouwei
【Abstract】In recent 200 years，urban space in western developed countries experienced constant restructuring and change． Under the
circumstance of market economy，with constantly absorbing spatial investment and accumulating capital，the urban built environment
demonstrates different image of evolution． Capital is the decisive factor of urban spatial disequilibrium，which is driven to seek rent
gap，giving rise to the gentrification． On the basis of Neo － Marxism theory about urban spatial uneven development，from the
perspective of Smith's rent gap theory，the paper illustrates the mechanism of gentrification from time dimension． Then，with analyzing
the capitalization ground rent and the rent gap，it discusses the location choosing from the space dimension when capital flows and
shifts，revealing the essential of disequilibrium in urban spatial restructuring． Eventually，Chinese emerging problems of urban spatial
restructuring and uneven development are taken into consideration．
【Keywords】Ｒent Gap Theory; Uneven Development; Scale; Gentrification; Urban Ｒenewal
